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AMERİKADA ERMENİLER
The New York Times, 24 Nisan 1966 günii, yüzlerce Er- I 
meninin imzasını taşıyan bir bildiri yayınladı. Türk milliyetçi- 
lerinin, bu bildirileri bilmesinde fayda vardır:
24 Nisan 1915
BİR  M İLLETİN ÖLÜME MAHKÛM EDİLDİĞİ GÜN 
Eilibir yıl önce bugün, bir millet ölüme mahkûm edildi. 
Hüküm, sistemli biçimde intikam hırsıyla icra olundu.
24 Nisan 1915 gününden itibaren, Türk makamları ta­
rafından 1,5 milyondan fazla Ermeni, bir fark gözetilmeden 
katledildi.
Güçlü kuvetli kişiler, mecburî iş (aburlarında telef oldular. 
Milletin aydınlan tasfiye edildi. Milletin insan hâzinesi — iş­
çiler, anneler, yaşlılar—  akla gelen her türlü yoldan öldürül­
mek için çöle sürüldüler. Yüzbinlerce ufak çocuk öldü.
Bu halkın günahı neydi?
Çünkü bunlar Ermeniydiler, 2500 yıllık bir uygarlığın tem- 
silcisiy diler.
Bu katliâmdan sağ kalabilenler, mülteci olarak dünyanın 
dört köşesine dağıldılar. Biz onların evlâtlarıyız. Cinayetten 
eilibir yıl sonra, cinayeti işleyen millet, Türkiye, bunu- hatırla­
mak istememektedir. Hatta bunun bir cinayet olduğunu ka­
bulden kaçınmaktadır.
Biz unutmayacağız 
Biz affetıniyeceğiz.
v Türkiye cinayeti hatırlaymcaya kadar bu böyle gidecek.
İnsanlığın tahkir edilmiş vicdanı, Ermeniler için adalet is­
temektedir. Modern bir devlet dürüstlüğüne sahip olduğunu 
ispatlamak için teklif etmelidir.
Daha ne kadar bekliyeceğiz.
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